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Hakikat Penelitian Kualitatif (Definisi Penelitian 
Kualitattif dan contoh judul Penelitian kualitattif)
 16 YUNI MASROKHAH
 2 Senin
15 Mar 2021
Jenis-jenis Penelitian Kualitatif  17 YUNI MASROKHAH
 3 Senin
22 Mar 2021
Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif  16 YUNI MASROKHAH
 4 Senin
29 Mar 2021
TM 4 Literatur Review  14 YUNI MASROKHAH
 5 Senin
5 Apr 2021
Pemilihan Tema Proposal/Penelitian  17 YUNI MASROKHAH
 6 Senin
19 Apr 2021
Pendahuluan (Membuat Latar Belakang dll)  16 YUNI MASROKHAH
 7 Kamis
22 Apr 2021
 17 YUNI MASROKHAH
 8 Senin
24 Mei 2021
Revisi Proposal(Pembahasan UTS)  14 YUNI MASROKHAH
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 17 YUNI MASROKHAH
 10 Senin
7 Jun  2021
Kajian Teoretis  17 YUNI MASROKHAH
 11 Senin
14 Jun  2021
Bab II Kajian Teoretis (Presentasi Tugas)  14 YUNI MASROKHAH
 12 Senin
21 Jun  2021
 17 YUNI MASROKHAH
 13 Senin
28 Jun  2021 Bab 3 Metodologi Penelitian contoh artikel
 17 YUNI MASROKHAH
 14 Senin
5 Jul 2021
Sistematika Penulisan Bab 4,5, Daftar Pustaka dan 
Lampiran





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUNI MASROKHAH, M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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 17 YUNI MASROKHAH




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
YUNI MASROKHAH, M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801065002 FERA ARZENTY  81 83  83 90 A 83.10
 2 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI  82 82  80 85 A 81.50
 3 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN  78 83  79 85 A 80.10
 4 1801065008 SILVI FATIMAH  80 82  80 87 A 81.10
 5 1801065010 BERLIANA FAJRIN  86 83  85 87 A 85.10
 6 1801065013 NUR AINI ANDRIA  80 83  85 87 A 83.30
 7 1801065015 MEDINA NURUL FAJRI  80 83  80 90 A 81.60
 8 1801065017 ARDHIA NANDITA DIKARIASTY  85 83  87 87 A 85.60
 9 1801065019 RIDA AFIFAH  84 83  87 90 A 85.60
 10 1801065023 NIKEN SEKAR AYU NURFAJRIYATI  83 83  87 90 A 85.30
 11 1801065025 WULAN USWATUN HASANAH  83 83  87 90 A 85.30
 12 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAA  84 82  84 85 A 83.70
 13 1801065029 NUR SUCI SEPTIANI  83 83  83 85 A 83.20
 14 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR  81 80  80 80 A 80.30
 15 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO  78 82  80 83 A 80.10
 16 1801065037 ROSDIANA  80 80  83 85 A 81.70
 17 1801065041 KEVIN RACHMAN  70 80  78 85 B 76.70
YUNI MASROKHAH, M.Hum
Ttd
